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ABSTRAK
Kajian ini mempamerkan keputusan dan perbincangan mengenai kesedaran 
alam sekitar di kalangan pengusaha batik dan kesan pelepasan efluen industri batik 
terhadap air yang menerima. Industri batik di Malaysia menjana pendapatan yang 
menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Walau bagaimanapun, proses 
pembuatan batik konvensional menghasilkan sejumlah besar efluen dengan 
kepekatan bahan pencemar yang tinggi memerlukan rawatan yang sepatutnya 
sebelum dilepaskan ke alam sekitar. Memandangkan Kota Bharu terkenal dengan 
industri batik terutama di Kampung Sireh dan Pantai Cahaya Bulan, daerah ini telah 
dipilih sebagai lokasi persampelan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah 
melalui borang soal selidik dan pengujian sampel air sisa daripada industri batik 
terpilih. Sebanyak 30 orang responden telah dipilih untuk tujuan soal selidik dan 
sebanyak enam premis batik telah dipilih untuk pencerapan kualiti air. Data daripada 
borang soal selidik dianalisis menggunakan Pakej Statistik untuk Sosial Sains (SPSS) 
Versi 22 dan sampel air sisa dianalisis bagi parameter permintaan oksigen kimia 
(COD) dan warna menggunakan HACH Spectrophotometer (DR6000). Data yang 
diperoleh dianalisis dan dibandingkan dengan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam 
Sekeliling (Effluen Perindustrian) 2009, Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) 1974. 
Hasil kajian menunjukkan tahap kesedaran alam sekitar masih rendah dan amalan 
Pengeluaran Bersih (CP) tidak diterima secara meluas di kalangan pengusaha batik di 
Kota Bharu. Sebilangan besar (87%) daripada mereka menyatakan pelepasan air sisa 
tanpa rawatan tidak menjejaskan alam sekitar. Keputusan daripada ujian makmal 
menunjukkan tiga buah kilang batik yang dikaji melepaskan air sisa dengan 
kandungan COD melebihi 250 mg/L dan air sisa batik juga menjejaskan kualiti 
badan air yang menerima. Selain itu kesemua kilang batik yang dipilih juga didapati 
melepaskan air sisa yang mempunyai kepekatan warna yang tinggi melebihi piawai 
yang ditetapkan. Kesimpulannya usahawan hanya mempunyai sedikit pengetahuan 
berkaitan Program CP yang diperkenalkan oleh JAS dan tahap kesedaran alam 
sekitar dikalangan usahawan berada di tahap yang rendah. Tidak semua kilang batik 
mematuhi kadar pelepasan air sisa yang dibenarkan bagi parameter COD dan warna 
sebagaimana AKAS 1974 dan air sisa batik menjejaskan kualiti air yang menerima.
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ABSTRACT
This study presents results and discuss on environmental awareness among 
batik entrepreneurs in relation their business and the effects of batik industry 
discharge on the receiving water. Batik industries in Malaysia generate income that 
contributes to economic development. However, the conventional batik making 
process produces large amounts of effluents with a high concentration of pollutants 
that required the proper treatment before discharging into the environment. Kota 
Bharu is famous with batik industry especially at Kampung Sireh and Pantai Cahaya 
Bulan, the district had been selected as sampling location. The method adopted in 
this study was through questionnaire survey and wastewater testing from selected 
batik industries. 30 respondents were chosen for the questionnaire survey and six 
batik industy premises were selected for water quality monitoring. The data from the 
questionnaire were analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) 
Software Version 22 and wastewater samples were analyzed for chemical oxygen 
demand (COD) and color using HACH Spectrophotometer (DR6000). The Data 
obtained were analyzed and compared against Environmental Quality (Industrial 
Effluent) Regulations 2009, Environmental Quality Act (EQA) 1974. The results of 
the study showed that the level of environmental awareness and cleaner production 
practice among batik entrepreneurs in Kota Bharu were low and not widely 
embraced. Most of them (87%) stated that wastewater discharged without treatment 
does not affect the environment. The results of the laboratory analyses showed that 
the three batik factories release wastewater with COD values higher than standard 
limit 250 mg/L and effluent from batik factories was affecting on the receiving water 
body. In addition, this study also found that all selected batik factories discharge 
wastewater with colour exceeded the discharge standard. In conclusion, 
entrepreneurs had a little knowledge of cleaner production program provided by 
DOE and the level of environmental awareness among batik entrepreneurs in Kota 
Bharu is still low. Not all of the batik premises meet the discharge requirements for 
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1.1 Latar Belakang Kajian
Malaysia kaya dengan hasil kraftangan yang berlatar belakang kepelbagaian 
budaya yang terdapat di negara ini. Antara hasil kraf yang dimiliki seperti tekstil, 
hasil rimba, hasil logam, hasil tanah dan aneka kraf. Merujuk kepada Laporan 
Tahunan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan Malaysia) 2018; 
hasil kraftangan daripada tekstil merupakan penyumbang terbesar pendapatan 
berbanding kraftangan lain iaitu sebanyak 43.8% (RM221,630,787.12) dengan 
bilangan tenaga kerja usahawan tertinggi iaitu 5,212 orang di seluruh negara. Bidang 
tekstil ini merangkumi beberapa jenis kraf iaitu batik, songket, tenunan dan tekatan 
benang emas. Batik merupakan penyumbang terbesar di dalam kelompok industri 
tekstil.
Industri batik di Malaysia dikuasai oleh dua di negeri di pantai timur 
Malaysia - Kelantan dan Terengganu. Kota Bharu merupakan kawasan tumpuan 
utama industri batik di Kelantan; menurut Rashid dan Fazlee (2011), seramai 175 
orang pengusaha batik di daerah Kota Bharu dengan (majoriti 87.5%) dari seluruh 
negeri Kelantan. Bilangan keseluruhan pengusaha batik di seluruh Negeri Kelantan 
ialah 200 orang. Menurut Yusnita (2015) jumlah pengusaha batik di seluruh 
Kelantan setakat Disember 2012 ialah seramai 346 orang, sebahagian besar 
pengusaha adalah berada di daerah Kota Bharu iaitu seramai 303 orang. Kota Bharu 
juga dikenali sebagai ‘Home of Batik’ di mana terdapat banyak pusat jualan hasil 
batik terutamanya di Pasar Siti Khadijah, Bazar Tengku Anis, Bazar To’ Guru, Plaza 
Tuan Padang, Wakaf Che Yeh dan kedai-kedai persendirian.
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Kota Bharu menjadi pusat tumpuan pembatik kerana di daerah tersebut 
merupakan tempat bermulanya sejarah awal kedatangan batik di Kelantan yang di 
bawa oleh Haji Che Su di Lorong Gajah Mati, Kota Bharu. Menurut Haslina dan 
Normaz (2015) terdapat beberapa tokoh yang memberi sumbangan terhadap industri 
batik antaranya Haji Che Su bin Haji Ishak (tahun 1877-1938), Haji Yusuf bin Haji 
Che Su (tahun 1927), Haji Awang (tahun 1912), Haji Ali bin Ismail (tahun 1932) dan 
Haji Abdul Rahman (tahun 1950).
Teknik ikat dan celup merupakan teknik terawal pada tahun 1911, dikenali 
sebagai batik pelangi. Batik Pelangi dihasilkan menggunakan pewarna asli daripada 
buah-buahan dan kulit kayu yang di corakkan ke atas kain putih yang diimport 
daripada Thailand. Pada tahun 1922, tokoh batik iaitu Haji Che Su telah 
menghasilkan batik blok, menggunakan kayu. Industri batik semakin berkembang 
dengan dengan teknik batik stensil yang menggunakan pemidang skrin yang dicipta 
oleh Mohd Yusoff dan Company pada tahun 1933. Batik stensil banyak digunakan 
bagi menghasilkan kain sarung. Sehingga kini penggiat industri batik telah 
berkembang dengan teknik canting yang mula diperkenalkan pada tahun 1970, teknik 
ini dibawa daripada Indonesia (Danuri et. al., 2004). Motif corak batik di Malaysia 
berunsurkan flora dan fauna, yang meliputi hidupan dan tumbuh-tumbuhan (Sazali, 
2015). Antara motif hidupan yang digunakan dalam menghasilkan corak batik ialah 
motif rama-rama, kala jengking, burung dan ayam. Manakala motif tumbuh- 
tumbuhan pula biasanya terdiri daripada motif pucuk rebung, bunga airmata kasih 
dan bunga cempaka (Harozila, 2007).
Industri batik telah berkembang seiring dengan peredaran zaman dengan 
perkembangan idea-idea baru. Corak batik yang asalnya daripada motif tumbuh- 
tumbuhan dan haiwan telah beralih kepada corak kotemporari. Antara corak baru 
yang diperkenalkan ialah corak abstrak, corak bunga pula dilakarkan secara samar 
tidak seperti teknik tradisional. Selaras dengan perkembangan tersebut teknik 
pembuatan batik juga telah beralih kepada teknik manutex yang menggunakan 
sodium alginate dalam proses batik bagi menaikkan warna dan mengukuhkan benang 
(Aisyah dan Ghaddafi, 2018). Sodium alginate dihasilkan daripada rumput laut
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coklat, ianya dicampur dengan pewarna sebagai bahan pengental dalam proses 
pembuatan batik (Ellya dan Murdinah, 2007).
Batik dikategorikan sebagai industri pondok dan kraftangan kerana 
menggunakan kaedah dan alat tradisional. Batik kini telah berkembang di luar 
kaedah tradisional, melalui proses pemodenan konsep, teknik dan falsafahnya 
sendiri. Pengubahsuaian industri batik tidak disertakan dengan teknik rawatan air sisa 
daripada industri ini. Air sisa daripada industri batik mengandungi pewarna dan 
bahan pencemar organik, ianya dilepaskan tanpa rawatan ke alam sekitar. Permintaan 
yang meningkat untuk produk batik akan meningkatkan kadar pelepasan air sisa 
dengan kandungan warna dan parameter permintaan oksigen kimia (COD) yang 
tinggi melebihi daripada had piawaian yang dibenarkan oleh Akta Kualiti Alam 
Sekeliling 1974 (AKAS 1974) dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 
(Effluen Perindustrian) 2009 (Peraturan Efluen Perindustrian).
Jabatan Alam Sekitar (JAS), telah mengambil pendekatan memperkenalkan 
Projek Integrasi Program Pengeluaran Bersih (CP) dengan kerjasama Unit 
Perundingan Universiti Malaya (UPUM) sebagai satu strategi dalam memenuhi Akta 
Kualiti Alam Sekeliling 1974. Antara objektif utama program ini diperkenalkan ialah 
untuk mengurangkan pelepasan air sisa, mengurangkan pencemaran alam sekitar dan 
mengurangkan kos operasi sekaligus dapat meningkatkan produktiviti syarikat batik. 
Impak yang disasarkan oleh JAS hasil daripada program ini akan meningkatkan daya 
pengeluaran produk, mewujudkan usahawan yang berdaya saing, penghasilan produk 
yang selamat dan berkualiti serta mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja. 
Projek ini telah dilaksanakan bermula pada tahun 2011 iaitu Fasa 1 dan Fasa 2 pula 
pada tahun 2012. Pada Fasa pertama tiga perkara telah dilaksanakan iaitu 
menjalankan audit Program CP di premis batik terpilih, menyenaraikan opsyen CP 
yang praktikal bagi premis tersebut dan merekabentuk sistem rawatan air yang 
sesuai. Manakala bagi Fasa 2 pula, terdapat empat perkara yang disenaraikan untuk 
dicapai iaitu ialah perlaksanaan opsyen CP yang telah dipilih beserta pemantauan di 
premis batik, membina sistem rawatan air sisa, menerbitkan manual pelaksanaan CP 
dan mengadakan bengkel serta taklimat kepada seluruh usahawan batik di Malaysia, 
(Noorazehan dan Narimah, 2011).
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1.2 Penyataan Masalah
Industri tekstil mempunyai potensi yang tinggi menghasilkan pencemaran 
disebabkan pewarna sintetik yang mengandungi sebatian enzim kromium, asid 
asetik, nitrat, naptol, sulfurdan logam berat (Mustofa dan Dyah, 2018). Bahan kimia 
yang digunakan akan meningkatkan nilai pH air, meningkatkan suhu air dan 
mengandungi pewarna pada kepekatan yang tinggi. Industri batik di Malaysia 
kebanyakannya merupakan industri kotej yang diusahakan di belakang rumah bagi 
memperoleh pendapatan untuk menyara keluarga. Kaedah penghasilan batik masih 
menggunakan kaedah tradisional yang diwarisi daripada turun temurun. Hanya 
inovasi ke atas corak dan teknik sahaja yang ada pembaharuan, namun dari segi 
rawatan air sisa sebelum dilepaskan masih lagi tidak menjadi satu proses yang utama 
kepada industri ini. Industri batik menghasilkan banyak air sisa di dalam setiap 
proses pembuatannya daripada peringkat mencanting, mewarna, merendam, 
merebus, membilas dan proses mengeringkan kain. Antara bahan yang terdapat di 
dalam kandungan air sisa batik ialah pewarna, lilin, COD dan pepejal terampai (TSS) 
(Syuhadah et. al., 2015).
Pelepasan air sisa tanpa rawatan kepada alam sekitar oleh usahawan batik 
menunjukkan kurangnya kesedaran dikalangan mereka berkaitan kesan air sisa 
tersebut kepada alam sekitar. Kesedaran terhadap pemuliharaan alam sekitar 
dikalangan usahawan batik masih beradapada tahap yang lemah, memerlukan usaha 
yang berterusan daripada pelbagai pihak bagi membendung isu ini (Kamaruddin et. 
al., 2018). Air sisa hasil daripada pemprosesan batik perlu dirawat sebelum 
dilepaskan bagi menjamin keselamatan alam sekitar. Terdapat beberapa kaedah 
rawatan untuk merawat air sisa seperti kaedah fizikal, kimia dan biologi. Kaedah 
rawatan yang berkesan dengan kos perbelanjaan yang munasabah adalah perlu 
dipertimbangkan bersesuaian dengan saiz perniagaan batik di negara ini (Hamid, 
1989). Masalah pencemaran alam sekitar disebabkan oleh industri batik tidak akan 
terbendung, jika tiada kesedaran di kalangan usahawan untuk merawat air sisa 
terlebih dahulu sebelum dilepaskan. Kesedaran dalam diri setiap usahawan di dalam 
memelihara alam sekitar perlu ditingkatkan agar dapat membentuk perilaku ke arah 
menangani isu ini. Kesedaran terhadap alam sekitar adalah salah satu komponen
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dalam pembangunan industri mampan, jika peningkatan kesedaran dikalangan 
usahawan masih di tahap rendah pembangunan mampan adalah sukar untuk dicapai. 
Mengukur tahap kesedaran adalah merupakan langkah awal dalam menangani 
masalah alam sekitar (Rafi et al., 2015).
1.3 Objektif Kajian
Kajian ini dilakukan dengan objektif berikut:
a) Menilai kesedaran pengusaha mengenai masalah alam sekitar yang berkaitan 
dengan perniagaan mereka.
b) Mengkaji kesan pelepasan industri batik terhadap pencemaran air yang 
menerima.
1.4 Skop Kajian
Kajian ini menumpukan perhatian terhadap industri batik di Daerah Kota 
Bharu Kelantan. Skop utama kajian ini ialah penilaian kesedaran alam sekitar di 
kalangan usahawan batik yang berkait dengan perniagaan mereka. Kaedah 
pengedaran borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan data bagi memenuhi 
objektif kajian. Kajian terhadap kesan air sisa industri batik kepada air yang 
menerima juga dijalankan dengan mengambil sampel air daripada enam kilang batik 
yang terpilih. Tiga sampel air sisa di tiga lokasi A, B dan C bagi setiap kilang 
diambil untuk ujian COD dan warna. Jumlah sampel yang diambil ialah 18 sampel; 
pengujian sampel dilakukan di Makmal Universiti Malaysia Kelantan (UMK), 
Kampus Jeli. Keputusan ujian sampel bagi COD dan warna dibandingkan dengan 
had piawai yang terkandung di dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 
(Effluen Perindustrian) 2009, Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) 1974.
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